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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesetaraan gender dalam kinerja 
Corporate Communication di perusahaan tekstil dan produk tekstil dengan studi 
pada karyawan perempuan Danliris Group. Konsep yang digunakan adalah 
kesetaraan gender di lingkungan kerja, Corporate Communication dan employee 
communication. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam secara daring. 
Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa Corporate Communication 
berkolaborasi dengan Human Resources Development mengakomodir enam upaya 
perusahaan untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan 
bekerja dan progress karir bagi perempuan, memantau hambatan-hambatan 
perempuan selama berkarir, mengakui dan menghargai praktik kesetaraan gender 
yang baik, melakukan pemberdayaan perempuan, menghadirkan role model 
perempuan, dan mengadakan kebijakan work-life balancing. Upaya yang dilakukan 
meliputi sepuluh aspek kesetaraan gender yaitu hak asasi manusia, kemiskinan, 
pendidikan dan pelatihan, kesehatan, kekerasan dan pelecehan seksual kepada 
perempuan, ekonomi, kekuasaan dan pengambilan keputusan, media, lingkungan, 
dan hak anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa latar belakang budaya Jawa 
yang cenderung patriarki yang menjadi budaya organisasi, pemimpin perusahaan, 
dan budaya karyawan dapat menghambat karyawan perempuan untuk 
mengartikulasi hak-haknya di lingkungan kerja di perusahaan tekstil dan produk 
tekstil yang berkaitan erat dengan employee communication yang Corporate 
Communication lakukan. 
 
Kata kunci: gender, kesetaraan gender, karyawan perempuan, corporate 





The purpose of this study is to determine gender equality in the performance of 
Corporate Communication in textile and textile product companies with a study of 
female employees of Danliris Group. Gender equality in the workplace, corporate 
communication, and employee communication are being used in this research. 
Data collected by in-depth online interview. This research concludes that 
Corporate Communication in collaboration with Human Resources Development 
accommodates six companies’ efforts to realize gender equality by providing work 
opportunities and career progress for women, monitoring women’s barriers during 
career, recognizing and valuing good gender equality practices, empowering 
women, presenting female role models, and applying work-life balancing. The 
gender equality efforts carried out ten aspects of gender equality namely human 
rights, poverty, education and training, health, violence, economy, power and 
decision making, media, environment, and children’s rights. This study also found 
that Javanese cultural background which tends to be patriarchal as an 
organizational culture, corporate leaders, and employee culture can prevent female 
employees to articulating their rights.  
 
Keywords: gender, gender equality, female employees, corporate communication, 
employee communication. 
